




Undirrituð starfar sem iðjuþjálfi hjá Hugar-
afli sem eru sjálfstætt starfandi félagasam-
tök rekin af fólki með persónulega reynslu 
af andlegum áskorunum í jafningjasam-
starfi við fagmenntað fólk. 
„Kemst þú í viðtal á þriðjudaginn kl. 13?“
„Skjólstæðingur minn hefur gott innsæi 
í sjúkdóm sinn“
„Iðjuþjálfar veita skjólstæðingsmiðaða 
þjónustu“
„Iðjuþjálfar valdefla einstaklinginn“ / „Við 
gefum einstaklingnum vald til að velja...“
Ég hef einungis starfað sem iðjuþjálfi frá ár-
inu 2016 en hafði áður nýtt mér þjónustu 
iðjuþjálfa í eigin endurhæfingu. Ég taldi mig 
þokkalega upplýsta um mikilvægi orðalags 
í samstarfi við einstaklinga og hversu stórt 
hlutverk fagaðilinn getur leikið í lífi einstak-
lings meðan á endurhæfingu stendur.
Ég rekst jafnframt sífellt á þætti í mínu starfi 
þar sem ég get gert betur. Ég les gömul skrif 
eftir sjálfa mig og sé orðalag sem ég myndi 
ekki nota núna. Ég heyri fullyrðingar líkt og 
þær sem eru hér að ofan, finn mig knúna til 
að setja nokkrar vangaveltur niður á blað 
og vonast til að þær veki okkur til umhugs-
unar og frekari framþróunar sem iðjuþjálf-
ar. Mig langar að verða betri fagaðili og ég 
trúi því að það eigi við um fleiri. 
AÐ VINNA INNAN ÞJÓNUSTUKERFIS
Það fylgja því ákveðnir annmarkar að vinna 
innan þjónustukerfis. Það fylgja því vissu-
lega líka tækifæri en við þurfum að horfast í 
augu við að kerfið setur okkur ákveðnar 
skorður. Fagaðilar eru með tilgreindan 
vinnutíma, frídaga og starfshætti sem 
vinnustaðurinn skilgreinir. Þegar við bjóð-
um einstaklingi tíma til að hitta okkur, þá er 
það vanalega á okkar forsendum, þ.e.a.s. 
innan þessa skilgreinda ramma kerfisins. 
Það gleymist jafnvel að bjóða valmöguleika 
um tíma sem gætu hentað viðkomandi eða 
það eru einungis tímar í boði sem skarast á 
við aðra virkni sem skiptir manneskjuna 
máli. 
Matslistar eru afar mismunandi og ólíkir eft-
ir starfsstéttum. Það þarf að vera skýrt hver 
tilgangurinn er með að leggja matslista fyrir 
og hvernig unnið er úr þeim. Þeir geta verið 
ágætt verkfæri til að gera sér grein fyrir nú-
verandi stöðu og ætlunin er að sjálfsögðu 
að hafa mælanlegar stikur í ferlinu. Niður-
stöðurnar gætu verið hvetjandi fyrir 
einstaklinginn, sýnt fram á árangur og nyt-
semi þjónustunnar og aðstoðað við frekari 
markmiðasetningu. Það er hins vegar líka 
hægt að ofnota matslista eða leggja þá fyrir 
áður en traust og gott samband hefur 
myndast á milli okkar og einstaklingsins. 
Einstaklingar sem nýta sér þjónustu heil-
brigðiskerfisins eru oft orðnir vanir og jafn-
vel langþreyttir á að fylla út staðlaða lista 
sem ná takmarkað utan um upplifun þeirra 
og líf. Það getur skipt sköpum að viðkom-
andi aðili upplifi að okkar samband sé ekki 
staðlað, og byggi ekki á ópersónulegri út-
fyllingu lista og kerfislegra starfshátta. 
Iðjuþjálfar hafa hannað ýmiss konar mats-
tæki sem varða umhverfi, þátttöku og styrk-
leika einstaklingsins. Það er mikill munur á 
að velja slíkt matstæki samanborið við sum 
matstæki sem eru í almennri notkun margra 
starfsstétta þar sem þau eiga jafnvel til að 
einblína á vanlíðan, vanvirkni og vandamál. 
Stundum eru skilaboðin þannig að þessi 
matstæki annarra starfsstétta séu gagn-
reyndari, viðurkenndari eða einfaldlega 
þekktari en þau sem iðjuþjálfar hafa hann-
að og því krafa á að notast við þau. Hér er 
hægt að taka afstöðu og velja, miðla og 
fræða um matstæki sem leggja áherslu á 
samspil umhverfis og einstaklings auk 
styrkleika og færni. 
Niðurstöður matslistanna geta líka dregið 
kraft úr fólki, sér í lagi ef staðan er krefjandi 
og mikið verk fyrir höndum. Það er hættu-
legt ef fólk gengur út með þá sannfæringu 
að það sé með „sérlega erfitt tilfelli af X, 80 
stig af 100“. Einstaklingurinn getur með 
þessum hætti talið sig hafa fengið stað-
festingu um að staðan sé vonlaus eða að 
það sé engin ástæða til að vinna í hlutunum 
heldur frekar horfast í augu við og sætta sig 
við stöðuna. Úrvinnsla og túlkun matslist-
anna þarf að vera unnin í samstarfi við 
einstaklinginn sjálfan. Það þarf að gæta að 
GÆTUM VIÐ GERT BETUR?
VANGAVELTUR UM STÖRF FAGAÐILA 
INNAN HEILBRIGÐISKERFISINS
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því hvaða skilaboð einstaklingurinn fær um 
batahorfur og bjarta framtíð. Fagaðilar geta 
hæglega fest fólk í sjúklingshlutverki með 
óvönduðum skilaboðum um niðurstöður 
matstækja og þurrkað út trú viðkomandi á 
eigin áhrifamátt. 
Það skiptir máli hvernig endurhæfingar-
áætlanir fyrir Tryggingastofnun eru unnar. 
Er skjalið fyllt út í sameiningu með einstak-
lingnum sjálfum? Fær viðkomandi eintak 
með sér heim til að eiga og varðveita eigin 
skjöl? Er megininntak textans sjúkdóms-
greiningar og vandamál, eða félagslegar 
aðstæður, áhugamál, styrkleikar og draum-
ar? Er manneskjan sjálf spurð hvað hún/
hann/hán vill að komi fram í textanum? Til-
finningin er stundum að kerfið óski ein-
göngu eftir ákveðnum upplýsingum og fag-
aðilar séu bundnir til að vinna innan þess 
ramma. Það er skylda okkar að móta 
rammann og ýta á kerfið til að það virði 
einstaklinginn. 
Okkur er tamt að segja að iðjuþjálfar séu 
sérfræðingar í skjólstæðingsmiðaðri þjón-
ustu. Ritrýnd skrif Karenar W. Hammell um 
störf iðjuþjálfa og mikilvægi þess að hafa 
gagnrýnt sjónarhorn á eigin starfshætti 
geta verið okkur dýrmætt leiðarljós í áfram-
haldandi þróun starfsstéttarinnar, líkt og 
fjallað var um í síðasta riti Iðjuþjálfans 
(Snæfríður Þóra Egilson og Guðrún Pálma-
dóttir, 2018). Eru störf okkar raunverulega 
„skjólstæðingsmiðuð“? Ég tel að orðalag 
okkar þurfi meðal annars að breytast og 
skora þarf óhikað á viðteknar venjur kerfis-
ins í þeim efnum. Það skýtur skökku við að 
tala um fólk sem „skjólstæðinga okkar“ eða 
„þjónustuþega“ og skilgreina það út frá 
okkar störfum. Vissulega er orðið skárra en 
„sjúklingur“ en mætti ekki frekar tala um 
„einstaklinga“, „samstarfsfélaga“, „vini“ 
eða „kunningja“, nú eða þá nota eiginnöfn-
in? Það er eitthvað skrítið að annar aðilinn 
fái hlutverkið „skjólstæðingur“ ef samstarf 
okkar byggir raunverulega á gagnkvæmri 
virðingu og samvinnu.
VALDEFLING
Ég notast við vinnuskilgreiningu Judi Cham-
berlin á valdeflingu (Chamberlin, 2004). 
Valdefling snýst í grundvallaratriðum um 
að einstaklingurinn sé við stjórnvölinn í eig-
in lífi. Þetta hugtak felur ekki eingöngu í sér 
sjálfsvinnu og persónulega þætti heldur 
einnig samspil umhverfis og félagslegra 
tengsla. Einstaklingurinn hefur áhrif út fyrir 
sjálfan sig. 
Valdefling er vinsælt hugtak í íslensku sam-
félagi. Okkur hættir til að segja að starfs-
hættir iðjuþjálfa séu valdeflandi, eða að 
fagaðilum beri að gefa völdin aftur til 
einstaklingsins. Þetta orðalag endurspeglar 
það að við höfum völdin í sambandinu. Ef 
fagaðilinn getur gefið fólki völd, þá er það 
enn undir fagaðilanum komið að velja 
hverjum og hvenær völdin eru gefin, og að 
hversu miklu leyti. Ef við ætlum raunveru-
lega að starfa samkvæmt valdeflingarhug-
myndafræði þá þarf að horfast í augu við 
valdaójafnvægið sem felst í hefðbundnu 
sambandi fagaðila og einstaklings sem nýt-
ir sér þjónustu fagaðilans. Okkur ber að 
skapa valdeflandi umhverfi þar sem 
einstaklingurinn finnur fyrir að hann/hún/
hán er við stjórnvölinn og ræður ferðinni. 
Til að mynda þarf að gæta þess að allar 
upplýsingar séu aðgengilegar einstaklingn-
um, að um raunverulegt val sé að ræða í 
þjónustu og úrræðum og að einstaklingn-
um standi til boða að veita upplýst sam-
þykki með umræðu um kosti og galla 
ýmissa valkosta. Fagaðilanum ber að ræða 
og miðla upplýsingum um réttindi einstak-
lingsins og standa við hlið einstaklingsins í 
baráttunni fyrir að þau réttindi séu virt. 
Erum við að veita fólki stuðning, hvatningu 
og aðstæður til að spjara sig enn betur í líf-
inu, eða er það að læra inn á sjúklingshlut-
verkið, sjúkdómsorðalag og greiningar? 
RÉTTINDABARÁTTA OG HLUTVERK 
OKKAR SEM MÁLSVARI
Að endingu langar mig að minnast stuttlega 
á þörfina fyrir að iðjuþjálfar taki virkan þátt 
í baráttu fyrir bættum aðstæðum, réttind-
um og þjónustu þeirra einstaklinga sem við 
störfum með. Iðjuþjálfar þurfa að vera 
málsvarar innan og utan kerfisins. Það er 
ekki nóg að vinna einungis með einstak-
lingum og/eða fjölskyldum þeirra ef þjón-
ustuumhverfið, stjórnsýslan, reglugerðir 
eða samfélagsumræðan er að skerða lífs-
gæði þeirra og mannréttindi. Við þurfum að 
láta til okkar taka sem iðjuþjálfar ef við ætl-
um raunverulega að vinna að bættum hag 
og lífsgæðum. Skrifum greinar, förum í 
nefndir stjórnsýslunnar, þróum betrum-
bætta þjónustu, hrindum af stað samfé-
lagsumræðu og styðjum okkar fólk við að 
láta raddir sínar heyrast!
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